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す。これは協会設立の翌年から一九七九年まで刊行が続いたミャンマー研究の本丸ともいえる研究誌です。第二次世界大戦以前のものは再刊され比較的アクセスしやすいのですが、独立後に刊行されたものはなかなか現物を目にすることができません。 ジ研はこの期間 希少な雑誌を現物で所有しています。第二に、中国語の東南アジア研究誌が充実しています。このコレクションは出色 す。曁南大学東南アジア研究所
の『
東
南
亜
研
究
』、
雲
南
省
社
会
科
学
院
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
の『
東
南
亜
』、
厦
門
大
学
南
洋
研
究
所
の『南洋問題研究』などが所蔵これらには東南アジアと中国の関係や華僑華人に関する研究が数多く掲載されています。こうした分野のミャンマーに関する研究は相対的に少ないですが、日本語や英語では得難い情報が中国語誌から得られることもあります。　
ミャンマー近代史に関わる基礎的な史資料が
これだけまとまって所蔵されている機 は日本国内に指折り数えるほどしかありません。アジ研図書館は開架式で広々とした快適な空間のなか
で
の
び
の
び
と
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す。
ま
た、スタッフの方々もとても親切で 。ここを利用してミャンマー研究の道を歩み始める人たちが後に続くことを願っています。（お
さ
だ
　
の
り
ゆ
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
　
動
向
分
析
研究グループ）
第一四回
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アジ研図書館とミャンマー近代史資料
 ―私の緬学事始―
長田紀之
